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boer, '1'b il!iluh JOunal. XUU. n.
)1 bert J. .to •
(-.v Yot+:: 'Rarptr • lrotben.
lOdl$l 1ft CUalcal Ilothod la ,....holollY
""bluhon. 1959). p. 7U.
_ _t 00" tIlb U~. 1Io_~r too. 00" tIla
tIla s-ut1e pnaerlptloa .,,_ of ....lac _Uriala vltlo
s-poIlotle ,.tbate .t tIla ..._ ...r CUo1e. J3
....pital ... tIla ._1 J01lI'lt .... luppnopriata 1Nt vlt1l pvw1IIc
_1... or tha ''-'' or s-ra_Ut, S-rhaS- .'_tora .Iooal'
",,_l'ar their ""a_l1>1Utb. 1. til. p_1oa of .."tal
IoMltll an' 4oYo10poaat•
... ..11. _a.. alooul' ..t .U_t to "" ..atel tIla...-
pbta. tIla, _ tUoqh vba ...1_. oarr)''' UI>Uotlla"'p)'.13
T_ra _ as-eblble .Ul<a ha"" axpn••" thelr ""lbf 1a
tb.... lItle ....111I- alit .tUlll.. _ ._ 'l'l1te el.ul, thet
tile _tva _ '55_ or ""- of .ttlt_. _ .eUollO ftrJ'
.....U,. SDitll ..porta of • nUll, .f ela_Dtar1 ",pilo .... w ...
tIllllk1q or .tUt""a.. SlpUl...t ....lta ._ tIl.ir tIllllklac
_ 1Nt tIl.t ..lt1l tIla a_ptio" of 0.. IlO _ ...11....
_. tile _ ••-ac thet tIla ...II1U of 1..... Iolpl,
1adlv14ulbUe.3o\
32weuoa. 712-713.
33Dt INr. ft. !aI1l1h .Jourl'Dlil. JXXIX. 71.
30\1111. ....__til. "TIla ......_1 _ Social ••1... of
-tac." n_"l!9 !IlC1blo. D't'. (Doeo_r. 19/13>. pp. 490-500.
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"'<toIl .up no hUll'. U-.IIlJIp 1 ,.... tIlat
'lll. __ le1l • "1ll1a aor"'•• to til. fne ...
of .....~ a. 1",1~ ... til••ateat te .1e1l Il 11 .
tile .te~. tile .ate_ te ...ldl •• U ••UU" ......If "lt1l
tile .._ a. a"tloa 1. til. nor)'. 'lllo laporta,
tloa lao _ ".U .. _1...... to 1t1o .......
.....rla_. __ til 041n&7 'lllo _"or ....
•,.,.ri_ ...., •• t •• _t.r ..tlaf..., la
al_t eerta1. to o1ttala. ".1'0........ KCo"..latlo. of .....flc1al
..."" .,.,.rla_. It. _, _ ~n~ to f..l tIlet
..-.II", holl'! Ilia te _ .. to 11.. _"or In tile wrla
._ 1ll....35 to ..1.....ruln _lor .00101 _bl_•
...~ .,.eUle dUf1.eulti•• 01" or othezvll•
..tlof~ 1t1o 1-.111.Uual plIrpH" .. _.35
"t ..rtIlwooten lIol..rolt~. Wl"~ _ Illa oout..........-
tIlat til. eIluaro. rof.rna to til. "1'o,.......I4 tl.ou1 01lal" .~
_ lIMt _.ro_ .. Itolpot ~ .t.a,.... tIl.ir 1Iobavlor la ..1.'1011-
"lp to _10.__."36 'lllo•• _. after __ eanfol .t-.ll~
.....learto.l~.t .r .atlafiot tIll'O..........toa _1....
_..,._t...... _ •• "Ult Vl"~ .tat" tIlat til••• _. or took.
to uppl••• ad to 'acc.•• vlt1l latl,.
tub. U. faUvo 1 to _appl_. la til. l-.111YUlIOl.
ataapprewal ~ _la'~ dlfU....lq ..tIl lator te to .....37
'lll. fon...... la til. llat of _cs.. 10,..a at tho 1'o7dlo-14oeatloMi
3Sa rtoa. p. 39fJ.
J6,.,,1 Wl"~. .....1.. To _t tl.ou1 -...so." 11_.tI!%
M1loh. IXn. (I.~. 1950>. p. 78.
37Wln~. l1_otarzBy11.h. IXn. 78.
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awe b _ir pU" _1"1 ......_
1. _lopia, t_,. b .-,.1... okUlo or
_ots-t lIlU.
2. _ro_u. _.u __10~ _ ..~_u,
..d.f~ Uoal er oo1f.
3. _ro-u. _'. _leI "jalt-
..... -..If te _'....ft.
•• _rot_'.. _'. pl_ b ° faU,. _ _
~ l.alIo....._ er ....IU.
• _1~ .kUl. In .n1 _ wrl.twa ..proo.ba
_ b ....u..
7. _ro_lJII _ U. dod 1. a4jw_nU
_ .... .,. til. reI. or O.L
•
10.
""t.v... _ -ro_u. or _U- _ of
....o..tS-l. ••
ro_l", til.....1. J'IOCooH or ow _lot,. _
...pl.au. _'0 __lbUlt,. for 0 _orot
....UdJ'Otba b ._roU. Uf••
_lopu. ...p"...bU_ er .d.mUl. '1o-tl'J'
_ or lU. b til. _ .... t"'lopeot .....l •• :JlI
.roPJ' ........ _0110111., f_ .,,14._ thot til. -ia, or
..roflOll,. oo1ect" _1.. _t.rl.a1. _,. "'lato," _abl'J'
U.ntUlouS-, alt... _bodel -,u, _ ~ til••ff_
of • pan.. lI'01_nt.3'
~••,••11 _ 11.._ .. , ft. R 1 _, L'fUI, .., 2, .150
17
It ... ",lDte4 ....t lD ...rt1ele I>J _ • tIl.t
Radial auu- b tN_I, _ .f __ t err.ctl". __
Ubnna. .... of bel,bc ladi.u..l.. Ill••Utn _t .....r
auu- la ••kUl d.paadial of • _. _1.. lDaltl<t.
-"-lal. _1_ .r oth.n. •• i_l.te ._, of til•
•• of In..ri.. 10 tho .....1oUiteU.. of _Uc ad<I1eta 10
_ of _ ,.,""'...mets-! lDaUtutlollll _ doa"ri_.
_'" ..",rte _t efforte _. to _ ftOdlJll .. 10-
",nat _1 for '.l,ine th til........... pariod••f
d.,_.loa, dla_lIt. _ t.-puU..... ....tl>er .tud, of
t'" .... of _ vitll ,rta_n ... _ .t 11 _ l'etIenl Pr1aoo
i. lI<.lallooo. 'l1l. prt.oar, r ta lMol_ ........ ad_Uo..
-"P' (tl>......~ dla too). __.1oUit.ttoo (tII__ •
bottar _.00 of 14000).",,0 Aceoldbc to _ .... tb.
doaenpt1oe of _. dla.....ta. •__ •~ of __it,
_ .. loa....ad ObiUt, to ..lota 14000 objeetivol,. 'l1lla.
_ldlJll to _... ",lata out tIIo _ for _ooad loto..ot.
aU, i1oUlU.. of U1onna. i. _ ,_too of _1
....lt1l tb.roQI -.._1
Ao ",dtl'" .. it .U tIIo _ i. thb .
_t clllld...
•~t Co _lpn. "'11to loader Vitb Hootet __U.....l
_101_.~ ...ri..... U1o"n .._laU.. BuU.U... LYlIt. (Oetobor,
19611). ,. 19Z.
-~_ ...n ..... Ub"n Ao_1etloa auuou•• Lnn.
'79Qo&)J.
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_t al...", ,0<1_ til. -ac t talll... tut tIlolr ....
1a "'-.r '_I_at la ..tIln ,,~. HosI•• sa a .tad"
of tbo ." to of toath 1_0<1 _10 .tot•• tbot
Illa UMiap ...t.
juotU" _.1...... tbot a ,.. 11 -ac _10M ... IllUd..U••
, bo 11- a _1 _lell 10 witll til••_ toaotaeo ...
lllUd.otl•• _ .llJIfttlac tIl peatle _"Ito to taU.... auto-
_tleaU". Do tIla -nr". til. "to ......to tut til...
aadAttl... U the1 rioua. _, t'" to ftpaw•• aDd to
"1_ tbo •••1ra4 _ to til. -r" oltuotioM ... u...
........ tIl...pe.le I.....-z
A. tbo ._ ,..lat 10 _etl.oa ..ltll .atal Ill'etoeo
lit..Nt....
..U _......... til. _"reIl ... Ut...t ....
DO "l"U.tIl p" _l• ..U_ ....,lat.. _I.. act... a "ftIt.
tor _ wlac ela1aa tor tbo _ •••3 'III. writor at tbla pe,n
acne. tIlat _ ..._ la tIlla a..a at ........ la .,alto~
8lul... bot r..l. tllat til la .-aII ovu- .u,pon..... til.
bou.r to ladleata tIlat til 10 ._ .0114_. to tbo t_.....
... _ e ....._. of til. ..atl_1 t",.. la .JdIoat.
~••U fta 8_1 _ ...... Lnn. -.. a••15.
~"'••U Sb_. 'III. 1 _. Lnn. .... a••15-/116.
rna III
1'U ,p:UMiII
Tl>e ..~ of tht. .boI,. _ to ....... if lIilllw-
thonpnti ,.c.. of -. ..__I,. illn_ ••"".....
.....ltocc of Urial.......thor or .... th ftl_ 11ft
_ ...... 1IJ' the ",pil., if th.,. off thou U tIl.r
or _t tile .t........in ... t..l tile for , 1' pUnx•
...1 f tile ,.
Blc n ....rU'" t. tIlla ,. ..... 39 ...U ......
_ .... to • ore 111._" roo W•__ •_or for
_UaMU,. Ct.•..- "1~. 110,... 011 the _1•• tho 110,..
.. f~ tta. 1-..1' ••, .te 1...1 .! MdetF vlt.ll 0Il1, • _.'"ri..
fna tho 1_ 1. cl.... _. 011 UTi..l •••1uI .......loa
tho 110,.. 11ft pl _ of fon .....tori.. "itll .,.. of thoir
_ 1....1 at ••Ilrl.,.. !hair lII1tJal ._1 pl_B. ill _ of
olr •••,._ .. the ...111.. of MIlt- _ ....U ...._
...roo .1_ with ._.leoti.. cft1_u.- _ 1IJ' tho ._1
prlllCipal _ atoff. 'Dot. __,. 1_ the ..tire. n_.
of tIul ._1.. 110,.. fna u-'} •• Is-n.
1r ..... ploc,••• -... f.- .lstIl to ..... _ thoir
19
zo
adttew.1lt 1 1 ODftn a .... of' Ua ,..n. r- aet!llmll to
twlttll ....,sa d.tem- 117 _ \ltd.... AClbt-Dt 'feat.
1965 -.oN I14ltloft•
...,.ratt.... of til. O_t~..
III pI_I.. tIlu ."POrta... . writer 4.... her _.tloM
frae _nU. arul.. f hu..,.sa" '''POI'1_ writ"" tdth
_ boJ'" _.tt-I.. _ fo to 4_rm. _tiler or.t
til. boJ'" et-l" rHd for WOrMtua, 1dotlflc&tlo"....plt.
or ••cape, or...thetlc MIll ftCftatlonal ra....' _ether or _t
til." aluN'" falt tho _rap...Uo .tfoet of "N"" _torUl••
... ....thor or .t tho lloJ'" 4..1..4 ... f.lt __N tor t_u
1"14_.
tloftlal ,._
The _tlo_l.. _ "'1,,10.._ to ,. bp tho
..n"r. til nu...... _IN La _ loforMl _r durtac
_ papU NulN "N1D& elWe .ppelD_••tulI" hon. or
t" tho at.. La tho dondtorto.. The o~""... _ ...1_•
..... th• ..nto felt. quit. _lIdol.. to _ .tralptto.....
_... ao_. ot tho pU.· k ot til. ..,.tt" of tIl.lr
___n, tlwn ........t.r eaDlSer Sa the ft'pOMH. thua acreu_
_ V01tdltp of thu at""".
~1
.,._ 01 AMl,.u
111 _1,.1.. tile _ .boll" _ tatU..
MIl total lntatld __ data ...
.- fl... priJlelJlll (1) ...tII.tle II1II _tlo..l.
<~) III! _tf ..1. (3) It. r ••eapo. <.) 1<1 atltf tfOllll
<o.u a"" oth...>. IIIlI <5> I..-t IIIlI _1_ at ...., ....
Beeawte ._ of t JI'II'UI' rftJOlW.' wn 4UUfled.
th.,. wen ea11lbt.l ,..-n lareR... tU'lll
el••r-eut ..,.." ... ".u __ft. c-.......UJ'. ttw writer f.lt.
...toter ...._ .. trJlac to ....l_to Ilor ""...t"UI todollto
an _IIEJeu.l, of tM ttt.npewttc rfeet.r .... ad
011_ It to loI1 Ir _I.... _ ... _toriol••
JlllrBIU'UTIoTlOll ,. ULlII
'nI" .tUlI, .....tWtipt to d t.nI. it blblloth -
...uu ~ _. _ ..S-l,lafl__ .t_..to· dlol ..
of ad toriol.. • ....itl ta- onl (1) .... th .
...1 ~ by tho papU off...t ..... tholr 11"..1
(;I) lID tho ._..... d..l ... 0lOI l ..l tho _ for nodIllS pldo_1
I. Tabl. 1 mIlO .. to the ....th.tie aDd lIen.tlout
••ctloM of tile q••tlo...t.re en ,rea.at...
TIoaU 1
D1STIlIlUUoa or 1IlIp()JB1ll TO QUIllUa. 00II:&1II1JlIQ" TllITIC
AIlD UC2MTl L llOT1\'Ill
Yo. ..
Quo.UOllO
...
"
...
"
1. II.... ,.,.. _r ...od ._th11lS
tor the .autJ' of' the _I'd.? U 33 2 68
2. Do JID'l ner ft_ juat lar til.
l ~ adlJlc1 33 86 S 1-'
3. 011 lW.lllllS • pal" .""rt
.tory, or book do yOU .....
fbd _n.lf ""hillS _ tlOlIld
writ. 11.......n 25 6S 13 3S
••
Da ,... ....r nod ...ythiJII j_t
to _t _ .p1r1to1 IS .& 20 sa
2.•
• __ 1..... au .f...
...tIl.Ue ... nen U 1 ..Un. of ru41 (_..... 1 2)
aII_ til ~ papUa • flalUl, '0 ..~ ru4 fo.....tbetlc pol."..•• but
tba~ , U U. 'rlla ,....tIl. _ ...~.. _ ..~".1,
a ~.~1o _.nd tuUe'" .pir1t...1 .U_ f ...
....1 (__.. 1
10 til••1fC... ........ f ......1...
of La_ed
"t MWr naU,. t ....t .beet tile,",
TABU 2
1l1lmID1lt'1 ClP to (XE!!R11D13
~n L mn.,. or __
-.tl_
•• S
I. - ,.... ow.. pi_ ...~ •
to fl-' ~ ... 1Ilto..-
_ti.... • etrta1a_
0" 3S 91 3 9
2. llaoe ow.. ..... t.
U .. __ 1Ilf....~.....
~ . RaiD pl_. tIl1a&.
0 .. oetlY1~J'7 90 10
3. Do ,.... ow...... U flo....~
t ~ ... .10 ~1oD
10 ....n' 10..7 22 51 16 .3
••
Do"", ..r look. up wod••
IdeM. etc •• for acta....1p-
7 00 __7 J/l 90 10
~.
'Ill. bi. pe..._. of ",.." ..._ •• to .....UOM eo_rat",
illfonaUoMl _ti tor rudlJll <_n 1. a.....>hdi_to
that U. pupil lowl,. do nlll! tor loto tioMl purpo••••
Of tho tttt,... n pe..._ ot U ••_._ th.t ".pend.d pooiU..l,.
to _UOIl U.... Utt,...tour porco_ .tatlll! tIl.t tb.,. ..Ill! .bout
ditt.nat _peUo oa their __ tIln. pe....nt <OM M,.> ••U
tMt •• nlll! it llt. ,..... Ufo do OM _,. illter
tbt th.... fo .. _t _ tor tIlio tJpe .t lJlI ...~nt.
'Ill. data fa Tabl. ) iIllIl...t tho pe ncaa ot tho pupil.·
..pU•• t _oUo... d••U", "ltll ...pita or pe ..aiIlJl1.
'WILa )
DJllTRDll'UOII ClIP 1181'0 • TO QuartO 00KUIl1ll
.Ct.,. U4D
YAl. ..
Ow.UOM
...
"
...
"
1. Do_ ....rpiekup ...... _
jut to nlu? )1 III 7 19
a. Do _ ....r nloa .,. ••joJhljoko _? J2 II) 6 17
J. _ ,.... ....T nad ..,.Ui",juet to .....pe or pt _,.
t .... ....r,da,. Ute _/ar
pnbl..? 1. JIl ~ 6a
••
Attor ......lJlI nlll! •__-
pl.... or ._thhc ..... ,....
_r ,,1ohed """ .....ld P _ ..
or .0 wtlat the ..no. I. the
Il6_dU? JJ S ~
S. Do ,.... _r pt thrilled or
..cited ._t ._UlJlI
hopped", that _ .n
6rudlJll·bouU ]a IIJ 17
2S.
Tl>e .". ..__ ., -po.- _n tAo _ lJIdlroct _t"-
-nUl ,. ....1..._ that ,.pll. do road for rooplh.
Tholl' 1 Ub. n._" to , ...U_ J, • dlnn ......" ._t
••upt nedi..... 18l11.cate that. d. .1' dO _t __e1&Mlll17
...U .. that th.y do ..od tAo ....... or th.t, Uta .. _y .lot_
pOOpl., they do _ Ute tAo _t thOY 0 ... I • _or
...u.- te .apport til. '.ta 10 r io..no. loted.eeu- of
_t'-I... ,"y. i ...pi 0 tho .U_ -naial
..od 0 _ro. _ I' .tot". , ...ytIo.... ta • ., _
off til ".. r.... • leSeati..l __1' tNt to tlea
_rat", ldoaUU...Uoaal ..odi",. upU pIIlopU lly
..... "I do it. but eot oa .... .1' 110, repOrted tU.t
......1' • 111~ lUI. n .... for t at,
_., _ .u ...,. _ • thoy _ d Il • to ...ble tAo 1IoIt
t the:!' do ...t tia to rNd.. _
aentlld h ft, -t.oue wttll at tit
U.' _ to ..... oddlU_1 tia alloted for froo ...41
.~tl"tf.•••
In Tabl. ~ at... the relDU. of the papU.- n
.U_ ' ••U .. wi tho 14 Ui...tlo or. If _I/OI' ot n
10 _i....odi.. _t rUb. Tl>e data pn. ot" lw.. _ • 10
aMYer to till. sr.l....,.,... 1 It. •• • ectf~ 0
_tta-i...
•DlBUUlIl'IOII ~ aD • TO 0 1_ ex-a'IIa:I
Ju.rUlo\TllaL IlMD1III CI' snr am
.t1ou
...
"
,!f-lMl"'t
1. ,.. ....1' .... a tIIRl
__n
n.ttMt 3Z 83 6 17
<I. DU._ ..... Ip RIft ...raoul
1..7 18 20 53
3. After ....!.>lI. 1uIft,.... ....1' t
to JD'II'"H1f , "'OM t 11M .... tIIR •__bl_
I dU"7 18
••
Aft.
-lIiI- I.DI-,... .........tt 1lII7,... dU 't 7· t7 17 <II SIl
5. ,., ....r adalftCI • ~ aM rRRd 7 35 91 3 9
6. Dill '" "'1' 117 to 1lII like IClRtOM JD
..... 7 15 ~ 23 60
A .......
1. ,... ....1' • ..
.._.
thlRl tllRt b.l,.. ,... tR _.n othen7 12 32
<I. ,.. weI' ft_ ..... "'-
Jw IlkR • s;e..... _: • tIl.r.11.. 1', _ r. fat:!l.r, r, ." frl. 7 12 32
3.
-
...rvla tel' t_ • 1Iook
-
fri 7 27 12 32
••
,.,.. ""1' d1.oUhd I , :raad. about? ;&8 73 10 27
5. thlt .,....
th ..ld7 21 17 .6
6. .. I.aI t_
or d1.o..- 7 :19 75 9 25
7. 1- ,.,.. .......... Rft)'tblfts t 1IRll. ,...
t
-
dUb • 171 31 I 7 19
71.
\11th tho ._ptlAMl of tho ....U01l _nalllC tho _ratloll of •
_ _r <.....U. Sl the ,.....""P. of • "'1'11.' __••
in the ..... of ••1f-ld...tUl..tlo1l t!UoulI' .....,1111 von 1..... Al_t
.n of tho _.u.... _n to • dlroet ft'J' eo_nalllC oo1f-
ld tlfi_d.oa < 1) ...n q_Uled b,. • nto 00'
"1 't ...ad th.t klad .f _ - ,.... find t .t 1" """"I. 1 D't
• Jar 1e... that'. 1t*eb04,. .1•••• thou ta", or "I Itart-.l OM'
tor .1... bvt It'. t'Jf'O. S....ral be,. aDa • "ft), IIDt ,..tM , or
'... """ I vf.ah J _Ql'''.
'nla _pt19...plleo to tb• .,...tloD ..prdl", th••olutloft
of • ,. 1 probl.. tbroqll roadloC <q .tlAMl 2l ...... llttl.
dubt tJt,.,. we fo11owe4 by avch tld.ftCII... '0"...11, _t
naIl,. • ••110".
Th. n.pono. to quootl.. 3 • t t. I1ttl...n baa balf
th ...,. .......,.od dl4 ldntU,. with • _ eIlAnetor r 01.. probl••
afl!Uar .tr 0Wb. The.. tive nIJlOU" to tllia Cl'Mft'7 we
dr. n.t __". or .oppl- tad "" ......... dllll.r to thlo 1>0'"
nl I". tNt I eou14 ••., l'cJ 11k. that th D 1 eoul. ,lc'tU
t. I'd do".
'PU.. wn vt'. to • -r-atl eo..ndq
ellA_tor <qOO.tloD S). Th. thro. 1>0,. <9')
VI the. tiMt of ........n, aU ..........plLt. wen:
I ft _'xr1aiMdI the thne I 1 Dltl... wa _reI '"1'4 l' ft"
t Uta that", ......t tIIat J eaa r". ...' ,MYel'. d at t
t t.aD, boo " •
...lnl, ItlY.
tba _rat!oa of •
•
33.
_tact.,.· "I ..... t tIlllllk I
".. ... w U lft ••• eo tal ft-
_. or Id Ifleatf.ft of iJI 1IIll _ nato _..... lJ'
IU... ad .. npl_I... pO of IU..
_. to tta. at .elf-Ide dt r w
etl r or .-t _,. 1., .. of elr
I UI tu _ .... ... or J' IuMl • •
w tlI. pro r tJ'pO Uto tvn for l' I", .elf-Ide tUf.eatf.ft.
JIlt,.. • ttl ..,.•••tl ) peobl_. 'T CUDDt ~U,
Id 11', ~.l... with. t1w o-called "DOnutl" 4Ib.&ne n ADd
.1wattON 1a I. theE', th.,. eel th 1r rle &lid nlatl •
.. ...p.... ted iJI flctloa. U thlo 10 t •• Mod of Ute tun
for thlo lJ'1'O of ...Ud 10 iIopllod.
'1llo pORe of .... 110,.· peolUw _ tl..
__.. d••UDI "lt1l tho tJoroct _ ftl.. of .....lDC lOft ,I...
10 1>1. S.
17 _- ied
...'''''''... ""'" .......'Uc '.... 0.. of
fl va au. Ie ntH "7' "I 'C , I 1_ Uou: t.
it 'C c!la•• • • .,." t ..... aDd
f t: it.... .-d _ lto it. falI7 ...ted. "It
C of the lie,. did f"1 C -.. affect thoir U... ud
....1 __t..., • tIS 117
aft r
_lOthl 1 .....t
on ot...
pi • ,
• f"I.""'" "OR "'71 til ••
1
y:.
¥1ew-Pt MV J4ea. )'lDU at_JIll".
eft • the U ml _ .....ione
..... _"" ltl..I:r. _ ..r, ol tho pewlU.. _n, tift,..
_ .tat .,. _ tho cu. of... to lad"" !lot
t r """ • n ••h.t •• .ald., tho,"'t tho
db .1IIa. Il\1ld .....14 wtth 0 ,. • t_ r p nt """ uno
po.....nt ••14 t • ., 14 lll:o d1ll the a _.,
vltll rri.a!Ala at aU. Th• ., »At to db....a th jan vlth
thelr __1 of duo. • 'l1le data porta _
_ 1 of _ t'1JlO of _ a t.- the """"
bopl,. til _ tor I"ld_ ....r a 1"",. .... _
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